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Abstract 
 
This project illuminates the topic of communication between The International Space Station (ISS) 
and the Earth. The project is based on the everyday life of an astronaut and the complications they 
face during the day. One of these complications is communication problems. We focus on the 
communication problems that occur due to different accents and the high amount of background noise 
from computers and ventilators that are being used on ISS. Our design is a prototype which is to 
improve communication system, which has the purpose of reducing the background noise and 
decreasing the accent problems by using a built-in translator and a display which is able to show 
subtitles. We have prepared our idea of an optimized design of the microphone system on ISS.  
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Indledning 
 
Alle har en forestilling om, hvad der foregår ude i rummet. Nogle mere fantasifulde end andre. I 
denne opgave har vi fokuseret på nogle af dem, som har deres dagligdag i rummet, nemlig astronauter. 
Vi har fokus på den internationale rumstation ISS, og på hvordan kommunikationen foregår deroppe, 
og hvordan den kan forbedres. På ISS er der lige nu seks astronauter som arbejder, og har deres 
dagligdag der (NASA, 2014). Hver dag kommunikerer de med hinanden, men også med jorden. Det 
meste af kommunikationen på ISS foregår som medieret kommunikation1, da astronauterne oftest er 
langt væk fra hinanden. På ISS er det grundlæggende problem ved kommunikationen den konstante 
støj, som kommer fra selve rumstationen. Støjen kan vi ikke gøres noget ved, og fra begyndelsen af 
ISS har de forsøgt flere forbedringer, men støjen er stadig et problem. Støjen har ikke kun 
konsekvenser for selve kommunikationen, men også for deres helbred. Undersøgelser viser, at støj 
kan fremkalde stress og give høreproblemer på længere sigt. En af de mere alvorlige konsekvenser 
ved kommunikations udfordringerne er astronauternes sikkerhed (Videncenter for arbejdsmiljø, 
tilgået 2014). Arbejdet som astronaut er farlig. I forhold til kommunikationen vil sikkerheden 
forringes, hvis der ikke let kan blive videregivet vigtige informationer om for eksempel en brand i et 
bestemt modul. Astronauterne vil dermed ikke kunne nå at reagere på den alvorlige situation i tide. 
Så hvad er kommunikation? Hvordan kommunikerer man på ISS, og hvordan kan man forbedre 
kommunikationen der oppe? Disse spørgsmål er eksempler på, hvad der i denne rapport vil blive 
udforsket. 
 
  
                                                          
1 Medieret kommunikation: Foregår når man kommunikerer gennem et medie, hvor man ikke er fysisk til stede.  
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Problemfelt 
 
Følgende problem er beskrevet i bilag 1, interview med Olga Bannova som er research-professor på 
Houston Universitet. Dette projekt bearbejder et problem, som gør sig gældende for personer der 
arbejder på rumstation ISS. Problemet berører også de som arbejder med rumstationen fra jorden. Det 
er derfor et kommunikationsproblem for både astronauterne indbyrdes og mellem astronauterne og 
jorden. Olga Bannova beskriver i interviewet hvordan den konstante støj på ISS, som kommer fra 
maskiner og ventilatorer, gør det meget svært for astronauterne at kommunikere uden nogen form for 
mikrofonsystem. Kommunikationsproblemerne opstår, når astronauterne arbejder i de forskellige 
moduler på ISS. Nogle af modulerne har et højere støjniveau end andre. ISS er både på jorden og i 
rummet er en arbejdsplads for folk med forskellig etnisk oprindelse og er både repræsenteret af 
kvinder og mænd. Besætningen på ISS er multikulturel, men de kommunikerer primært på engelsk 
og russisk, hvilket er obligatoriske sprog for ISS-besætningen, forklarer Olga Bannova. De forskellige 
udtalelser af de engelske ord gør det svært for astronauterne at forstå hinanden, og derfor må de ofte 
gentage sig selv flere gange. Disse accentvanskeligheder er et af de andre problemer vi i denne opgave 
vil tage fat på. NASA2 har arbejdet med at forbedre kommunikationsmulighederne her under 
mikrofonen, da den er en afgørende faktor for kommunikationen. Der er blandt andet overvejet om 
forskellige typer af clips til tøjet. Velcro var en af de løsninger de undersøgte, men da velcro forstyrrer 
signalet, havde de på jorden svært ved at følge med i hvor astronauterne bevægede sig hen.  Dette 
blev afgørende for at velcro blev et udelukket materiale. Astronauterne kommunikerer ved hjælp af 
hovedtelefoner til Mission Control Center på jorden. Den nuværende kommunikation mellem 
astronauterne er både en belastning for dem selv, men også for kollegaerne på jorden. Den nuværende 
kommunikation kan forårsage at vigtige budskaber kan gå tabt.  
Kommunikationsproblemet vi bearbejder foregår udelukkende inde på selve rumstationen ISS. Når 
astronauterne er uden for rumstationen, bærer de en rumdragt hvor det er et helt andet 
kommunikationssystem. Derudover er der helt stille, når de bevæger sig uden for rumstationen. 
Problematikken ved de nuværende mikrofoner, er en kombination af irritationen ved designet hos 
astronauterne på grund af mikrofonens udformning og forståelsesvanskeligheder på grund af støjen. 
Da kommunikation på en rumstation er omdrejningspunkt for alt arbejde og udvikling, er dette 
problem oplagt at tage fat på i forhold til optimering af arbejdsvilkårene. En af de vigtigste faktorer 
                                                          
2 NASA: National Aeronautics & Space Administration, er navnet på det amerikanske kontrol center. 
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for at arbejdet og forskningen fra en rumstation lykkes er kommunikationen. Uden kommunikation 
ville intet af det være muligt. Ifølge Olga Bannova arbejder astronauterne på ISS i konstant livsfare, 
og det er derfor også yderst nødvendigt at kommunikationen på ISS generelt fungerer optimalt.  
 
Problemformulering 
 
Hvordan kan et nyt design af mikrofonsystemet på ISS hjælpe astronauterne i deres daglige 
kommunikation? 
Arbejdsspørgsmål 
 
1. Situationsbeskrivelse  
2. Kan det undgås, at astronauternes accenter bliver en hindring i kommunikationen? 
3. Findes der arbejdspladser på jorden med lignende kommunikationsproblemer? 
4. Hvordan kan det nuværende mikrofonsystem forbedres? 
 
Afgrænsning 
 
I rapporten vil fokus på støj ikke være det centrale omdrejningspunkt. Støjen er dog en af de 
væsentligste kilder til problemet, men vi har ikke i sinde at løse dette problem. Derimod vil vi forsøge 
at indrette vores design efter den konstante støj på ISS, og støjen fra modulerne på ISS vil derfor ikke 
blive beskrevet dybdegående.  
Vi har fravalgt at udføre en Cost Benefit-analyse af vores design, da vi ikke ser en tendens til 
besparelser, når der bliver fremstillet udstyr til rumfartsindustrien. 
Der er generelt forskel på mænd og kvinders stemmeleje, hvilket også kan have betydning for 
kommunikationsproblemerne på ISS. Grunden til at der ikke bliver gået i dybden med denne 
problemstilling, er at vi ikke forsøger at løse dette problem. Det er blot beskrevet på informations 
niveau i teori afsnittet. 
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Begrebsafklaring 
 
Affordance: Der er taget udgangspunkt i den amerikanske psykolog James J. Gibsons brug af begrebet 
Affordance. Begrebet indbefatter det, at et design er brugervenligt, og at man blot ved at kigge på det, 
kan gennemskue hvordan det bruges. 
ISS: Er betegnelsen for den internationale rumstation. På engelsk International Space Station som 
forkortes ISS.  
Modul: ISS er sammensat af moduler. Modulerne bliver sendt op som raketter fra jorden en af gangen 
og koblet til den eksisterende struktur på rumstationen ISS. (NASA, tilgået 2014) 
Kosmonauter: Er Ruslands betegnelse for en astronaut. (Den store danske, 2009) 
Mission Control Center: Forkortes MCC og er betegnelsen for en række kontrolcentre, der både 
findes i Rusland (NASA, tilgået 2014) og USA. (NASA, tilgået 2014) Kontrolcentrene er konstant i 
kontakt med ISS.  
Boeing: Et firma der producerer fly både til civil og militær flyvning. (Boeing, tilgået 2014) 
Mockup: En model af et færdigt produkt, som ikke nødvendigvis er funktionsdygtigt. (Svabo, 2013)  
Applikation: Der anvendes i denne rapport udtrykket applikation, som forkortes app. Udtrykket 
dækker over et edb program, som man kan downloade til sin smartphone. Applikationernes 
funktioner kan variere meget, da de er bygget til hver deres formål. (Ordnet, 2010) 
 
Motivation 
 
Gruppens motivation for at arbejde med dette problem, skyldes vores nysgerrighed for at arbejde med 
et anderledes emne. Ingen af os har før arbejdet med noget lignende, men vi blev fascineret af den 
ikke-viden som opstod, da vi første gang hørte om problemet. Det er desuden et emne, hvor der i 
mange år er sket mange forskellige forskningsresultater, hvilket for os kun har øget vores 
nysgerrighed. Der er stadig meget ved denne teknologi der kan udvikles, og det er ikke mindst 
interessant hvilke påvirkninger rumfarten har på hele vores samfund, forståelse af verden og os selv. 
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Rumfartsteknologi har haft stor indflydelse på vores hverdag. En af de større opfindelser der er gjort 
i forbindelse med rumfartsforskning er udviklingen af satellitterne. Satellitterne bliver brugt til 
kommunikation, men også til at observere vejrsystemet. Overvågning af vejret har resulteret i mange 
reddede menneskeliv, da man nu kan forudsige hvor blandt andet orkaner vil ramme. (Baker, 2000).  
Med denne viden om hvad rumfartsteknologi har betydet for os mennesker, er vi i gruppen kun blevet 
mere fascineret af denne nye verden, som sikkert stadig rummer mange uafklarede mysterier. 
Semesterbinding 
 
Ved hjælp af den eksisterende teknologi, er det blevet muligt for mennesket at rejse ud i rummet ved 
hjælp af rumraketter og rumfærger. Derfor kan selve emnet forbindes med TSA3 dimensionen, da der 
ligger en teknologisk historisk udvikling bag. Vi vil med dette projekt se på, om det er muligt at løse 
tidligere nævnte kommunikationsproblemer, som besværliggør arbejdet mellem astronauterne og 
jorden. Vi vil undersøge og evaluere et eksisterende teknologisk system. Dette skal munde ud i en 
forbedring af systemet. Som en del af TSA dimensionen, vil der gennem posters, det vil sige visuel 
formidling, blive forklaret om vores design og selve arbejdsprocessen. I arbejdsprocessen vil der blive 
forklaret om vores delkonklusioner, læreproces i projektforløbet og andre refleksioner om vores 
arbejde i gruppen. 
Ud over den primære dimension TSA fandt vi det oplagt at arbejde ud fra principperne fra 
dimensionen design og konstruktion. Med design og konstruktion kan vi anvende nødvendig viden 
om designmetoder, når vi skal skabe vores design. Vores mål er at skabe en prototype af vores design 
og dermed anvende designprocesmetoden, evalueringsmetoder og begreber samt fremstille en 
mockup. 
Metode afsnit 
 
I dette projekt vil vi benytte designvidenskabelige metoder, da dette gav bedst mening i forhold til de 
resultater vi gerne ville frem til. Vi har blandt andet gjort brug af designprocesmetoden til at 
anskueliggøre hvordan vi skulle gribe vores projekt an (Lawson, 2006, kapitel 3-4 s. 31-62). 
Derudover vil vi anvende Ex ante og Ex post evalueringsmetode som sætter gode rammer op for, 
hvordan man tester selve designet (Venable, J., J. Pries-Heje & R. Baskerville, 2012). Vi vil gå i 
                                                          
3 TSA: Teknologiske systemer og artefakter 
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dybden med et specifikt teknologisk system ud fra en TSA baseret tænkning, for at hjælpe os til at få 
bedre indsigt i problemet. Generelt er der blevet gået til dette projekt fra en problemorienteret tilgang, 
modsat emneorienteret for blot at give et eksempel. Vi har arbejdet ud fra det faktum, at der var et 
problem. Dette problem skyldes en ikke-viden inden for det pågældende felt, som vi har måtte 
undersøge for at det overhovedet kunne blive muligt at løse det. Havde vi valgt den emneorienterede 
tilgang, ville vi blot søge interessant viden om selve emnet, og ikke arbejde med en overordnet 
problemstilling, på samme måde som vi gør (Poul Bitsch Olsen og Kaare Pedersen, 2003, s. 11-15). 
Kvalitativ dataindsamling online  
I vores tre internetbaseret interviews med henholdsvis forskeren Olga Bannova, Mads Britze fra 
taxaselskabet og Thomas Petersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, har vi valgt at benytte en 
kvalitativ metode. Det vil sige, at vi har udformet nogle spørgsmål, som vi ønsker, at modtageren 
besvarer meget dybdegørende.  
Der findes to metoder inden for kvalitativ dataindsamling online. Den ene er hvor interviewet foregår 
synkront, og det andet er hvor det foregår asynkront. Hvis interviewet er synkront sidder deltagerne 
samtidig og læser og skriver, og hvis interviewet på den anden side er asynkront, finder det som regel 
sted over længere tid og deltagerne er ikke online til stede samtidig (Andersen, 2010, s. 150). Vi har 
benyttet den asynkrone metode, hvor interviewet strakte sig over længere tid og foregik via E-mail. 
Vi valgte denne metode, da begge parter selv kan disponere over den tid, som de ønsker at bruge på 
interviewet. Den interviewede kunne selv beslutte hvor, hvornår og hvor lang tid der skulle bruges på 
interviewet, så det passede bedst ind i dagligdagen. En anden fordel ved den asynkrone metode er, at 
svarene i interviewet oftest er mere gennemtænkte, og det var det resultat som vi ønskede (Andersen, 
2010, s. 151). Valget af denne metode er desuden af praktiske årsager, da interviewpersonen Olga 
Bannova er bosat i et andet land. Ligeledes vil denne skriftlige kommunikation mindske forekomsten 
af misforståede spørgsmål mellem afsender og modtager. Vores interviewpersonen er desuden i dette 
tilfælde vant til at formulere sig på skrift. 
Vores andre internetbaserede interviews med politibetjenten og medarbejderen fra taxacentralen, 
foregår på samme måde og er også valgt af praktiske og tidsmæssige grunde, da modtagerne selv kan 
disponere over deres tid, men også på bekostning af vores afgrænsede tidsperiode.  
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Som Claus Andersen anbefaler i bogen ”Den oplevede virkelighed” (Andersen, 2010, s. 158), har vi 
udformet spørgsmålene mere præcise og bogstavelige end normalt, da det er et skriftligt interview og 
modtagerne skulle derfor ikke have nogen tvivl om hovedmeningen med spørgsmålet.  
 
Videnskabsteori og arbejdsproces 
 
Som en grundlæggende del af dette projekt har vi benyttet en videnskabsteoretisk tilgang til projektet. 
I arbejdsprocessen med at udforme dette projekt har vi arbejdet med begreberne refleksion og 
gennemsigtighed. Det har været vigtigt for os som en del af processen hele tiden at reflektere over de 
forskellige beslutninger og valg, der er blevet truffet i forhold til projektet. Gruppens fælles 
refleksioner har betydet, at projektet er endt ud, som det nu er. Et eksempel på en af de fælles 
refleksioner vi havde, var omkring valget af vores interviews. Vi ønskede at finde den mest relevante 
og pålidelige arbejdsplads, som kunne relatere til de kommunikationsproblemer, som vi arbejdede 
med i vores projekt. Vi kom vidt omkring, men ved at reflektere over de forskellige muligheder, fandt 
vi frem til de arbejdspladser, som vi mente, passede bedst ind i vores projekt. Vores refleksioner har 
været med til at styrke begrundelserne for de mange valg, vi har truffet i løbet af arbejdsprocessen. 
Begrebet gennemsigtighed har vi brugt i den forbindelse at gøre det klart, hvilke valg vi har taget, og 
hvad disse valg har gjort for projektet. Hver gang at vi som gruppe skulle træffe et valg, der kunne 
påvirke retningen eller udfaldet af vores projekt, har vi haft et ønske om at gøre dette klart for læseren. 
Som alle andre grupper og projekter har vi haft bump på vejen, men disse bump har i højeste grad 
været med til at forme vores projekt.  
Projektets retning og endelige udfald er et resultat af gruppens fælles refleksioner og arbejde. I forhold 
til de teorier og metoder som vi har arbejdet med, mener vi, at den løsning som vi kommer frem til i 
dette projekt, er det helt korrekte i forhold til det problem, som vi har bearbejdet. De valg og afgørelser 
som gruppen har truffet i løbet af arbejdsprocessen, har været afgørende for vores design, som er 
vores bud på en løsning til dette problem (Juul og Pedersen, 2012). 
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Situationsbeskrivelse 
 
Rumstationen ISS 
ISS er den internationale rumstation. Det er den største 
rumstation der findes, og den er konstant i kredsløb om 
Jorden. ISS befinder sig 350 kilometer over os (DTU - 
Rummet, tilgået d. 19-04-2014) og har en hastighed på 18.000 
mil i timen (NASA, tilgået 28-04-2014), hvilket svarer til 
28.968 km/t. På ISS befinder der sig i skrivende stund seks 
astronauter fra henholdsvis U.S.A, Rusland og Japan (NASA, 
tilgået 28-04-2014). Siden lanceringen af ISS i 2000, har 
rumstationen haft besøg af 204 individer (NASA, tilgået 28-
04-2014). De menneskelige forbindelser ved ISS er ligeså 
vigtige som de teknologiske. Samarbejdet mellem landende 
og udviklingen af uddannelse, teknik, kommunikation og 
videnskabelige forskningsmiljøer er en stor og væsentlig 
bedrift for programmet for ISS. Det er et internationalt 
partnerskab som driver ISS. Dette partnerskab består af 
U.S.A, Rusland, Europa, Japan og Canada (NASA, tilgået 28-
04-2014). På en arbejdsplads som den internationale rumstation, findes der en del forhindringer og 
problemer. Astronauterne på ISS har hver dag forskellige arbejdsopgaver, og meget af deres arbejde 
består i at forske.   
- ISS længde og bredde svarer 
til størrelsen på en 
fodboldbane 
- Modullængde: 51 m. 
- Konsollængde: 109 m. 
- Solar Array længde: 73 m. 
- Vægt: 419,455 kg 
- El-produktion: 84 Kilowatt 
- 52 computer kontrollerer 
alle systermerne på ISS 
Kilde: www.Nasa.gov: 
http://www.nasa.gov/mission_
pages/station/main/onthe 
station/facts_and_figures.html
#.Uy_YRPl5NrM  
Set: d. 24/03 201 
 
Fakta om ISS 
Figur 1 
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(http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition39/index.html) 
 
Billedet her over viser besætningsmedlemmerne på den nuværende ekspedition 39. På bagerste række 
fra venstre ses de russiske kosmonauter; Oleg Artemyey, Alexander Skvortsov, Mikhail Tyurin og 
den amerikanske NASA astronaut Rick Mastracchio, alle er flyingeniører. Foran fra venstre ses 
Amerikanske NASA astronaut Steve Swanson, som også er ingeniør og dernæst den japanske 
astronaut Koichi Wakata som er kaptajn. 
Af besætningen fra ekspedition 39, som ses på billedet, er halvdelen i skrivende stund hjemvendt. 
Ekspeditionen startede d. 25 marts 2014 hvorefter de ankom på ISS efter cirka to døgn. Den første 
del af holdet vendte hjem til jorden d. 13 maj 2014, mens resten, det vil sige Alexander Skvortsov, 
Oleg Artemyev, Steve Swanson, først vender hjem til september 2014. De resterende astronauter skal 
altså fortsætte forskningen, som blandt andet indebærer forsøg på at skabe botanisk vækst på 
rumstationen. Den nuværende besætning består udelukkende af mænd, men dette er et tilfælde. 
Eksempelvis skal der en kvinde med på ekspedition 41 og der har også tidligere været opsendt kvinder 
(NASA, 2014).  
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Kommunikation i hverdagen og på ISS 
 
Normal Kommunikation 
Kommunikation er grundlaget for enhver formidling, forståelse og sparring. I alle sammenhænge, 
hvor mennesker vil noget med hinanden, er det nødvendigt at kommunikere. Som mennesker 
kommunikerer vi hele tiden med vores familie, venner, kollegaer og stort set alle andre der befinder 
sig omkring os. Psykologerne Waltzawick, Beavin og Jackson formulerede i år 1967 en generel teori 
om, hvordan mennesket kommunikerer i praksis, og det er denne teori, som vi i dette afsnit tager 
udgangspunkt i. Teorien er formuleret i 5 grundantagelser om kommunikation, som vi i dette afsnit 
vil gøre brug af. (Andersen og Jørnø, 2013)  
De fem grundantagelser:  
1. Man kan ikke ikke-kommunikere, da al adfærd er kommunikation.  
2. Enhver kommunikation består af to dele: selve indholdet om det faktiske emne på den ene 
side og på den anden side oplysninger om det indbyrdes forhold, der mellem dem, der 
kommunikerer.  
3. Den måde, vi udtrykker os på, og den måde, vi tolker hinandens kommunikation på, afhænger 
også af det forhold, vi har til hinanden.  
4. Mennesker kommunikerer både med digital kode og analog kode, med dette menes, at den 
digitale kode er hvad folk siger, hvad ordene faktisk betyder, mens den analoge kode har at 
gøre med, hvordan noget sige og de non-verbale udtryk som følger med ordene.  
5. Kommunikations udveksling er enten symmetrisk eller asymmetrisk, afhængig af om den 
hviler på lighed eller forskel på magt.   
 
I en normal kommunikation, er ord det mest anvendte middel til at formidle sine erfaringer, opfattelser 
etc. Både de ord vi vælger, vores tonefald og pauser er med til at forme kommunikationen. Men også 
andre ting, er med til at forme kommunikationen. Dette kunne for eksempel være kropsprog, som 
Watzawick, Beavin og Jackson nævner i den 4. grundantagelse: 
”Mennesker kommunikerer både med digital kode og analog kode, med dette menes, at den digitale 
kode er hvad folk siger, hvad ordene faktisk betyder, mens den analoge kode har at gøre med, 
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hvordan noget siges og de non-verbale udtryk som følger med ordene” 
(5 grundantagelser om kommunikation, 1967) 
De non-verbale udtryk som følger med ordene, er for eksempel kropsprog og mimik. Disse er som 
psykologerne nævner, en væsentlig del af kommunikationen. Selv ved uforståelige sætninger eller 
accentforskellighed er kropssproget en stor hjælp, for modtageren til at kunne forstå budskabet. I en 
kommunikation vil der altid være en afsender og en modtager, og dette skaber interaktion mellem 
mennesker. Ud fra de fem grundantagelser kan det siges, at der ikke ville være nogen kontakt eller 
socialt fællesskab mellem mennesker. (Andersen og Jørnø, 2013) 
 
Kommunikationen på ISS  
Kommunikation er noget af det vigtigste på ISS, da astronauterne konstant arbejder under livstruende 
forhold. Dermed er der ikke plads til kommunikationsproblemer, når der skal handles effektivt og 
organiseret. Næsten alt kommunikation på ISS foregår som medieret kommunikation. Det vil sige, at 
astronauterne ofte kommunikerer uden at kunne se hinanden.  Det er kun under middagene at 
astronauterne kan have en ”normal kommunikation”, på grund af baggrundsstøjen er astronauterne 
nødt til at tale meget højt til hinanden, for at budskaberne kan forstås.  
Astronauterne kommunikerer gennem mikrofonsystemer, både når de kommunikerer med hinanden 
og med jorden. Når astronauterne kommunikerer med hinanden over mikrofonsystemet, er det oftest 
fordi de befinder sig i hver deres modul, hvor de for eksempel arbejder. Her opstår der ofte 
kommunikationsproblemer, specielt på grund af baggrundsstøjen, men også på grund af 
accentforskelligheder. Astronauterne må ofte gentage sig selv op til flere gange, før deres budskab 
kommer igennem.  
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Viden om støj og dets påvirkninger  
 
Der findes mange forskellige typer arbejdspladser, hvor støj er et reelt 
problem. Ifølge en undersøgelse fra ”Det nationale forskningscenter for 
arbejdsmiljø”, er arbejdspladser et af de mest udsatte steder for støj. Det 
gælder både arbejdspladser i byggeri industrien, ved maskinfabrikker, 
men også i høj grad på skoler og i børneinstitutioner, hvor personalet 
konstant er omgivet af mennesker der larmer. 
Den vedvarende udsættelse for støj kan udvikle sig til alvorlige kroniske 
helbredsproblemer både fysisk og psykisk. Der kan opstå midlertidigt tab 
af hørelsen, og i værste tilfælde kan det medføre tinnitus eller 
fuldstændigt tab af hørelsen. Begge typer skader har voldsomme 
konsekvenser med sig, som for eksempel depressioner og søvnløshed, 
men kan også føre til social isolation (Videncenter for arbejdsmiljø, 
tilgået 2014). 
For at lette forståelsen af støjtyperne har man inddelt dem i tre typer 
(Videncenter for arbejdsmiljø, tilgået 2014):  
1. Forstyrrende støj 
2. Meget høj støj 
3. Impulsstøj 
Den første type støj, er den der giver færrest konsekvenser i form af 
arbejdsskader. Den forstyrrende støj kan bidrage til udviklingen af stress, men er ikke direkte noget 
der skader hørelsen. Hjerneforsker Troels W. Kjær forklarer støj som noget der påvirker os meget 
forskelligt. For eksempel kan forstyrrende støj påvirke folk mere, hvis de i forvejen er triste eller 
trætte. Når lyde ikke giver mening for hjernen bliver det til støj. Hjernen forsøger at få mening i 
alting, så hvis man for eksempel lytter til sit TV, vil det ikke påvirke os negativt. Har man derimod 
ikke fokus på lyden, vil det virke som støj. Denne type forstyrrende støj kan ofte opleves i 
storrumskontorer (Videncenter for arbejdsmiljø, tilgået 2014).  
Den anden type indikerer et arbejdsmiljø hvor der konstant er støj fra maskiner eller andet larmende 
elektronik i for eksempel en fabrikshal. Det er den af de 3 typer støj, der således må siges at give flest 
skader, da den forekommer oftere end de andre to typer støj. Den værste synder når det kommer til 
Arbejdspladser med støj
•Børneinstitutiner 
•Skoler
•Maskinfabrikker
•Byggeindustrien
•Cafe, restaurant- og 
diskoteksbranchen
•Storrumskontorer
•Indkøbscentre
•Rumstationer/færger
•Militære arbejdspladser
Konsekvenser ved støj
•Fysisk
•Høreproblemer 
•Tinnitus (øresusen)
•Søvnløshed
•Søvnbesvær
•Stress 
•Hjertekarsygdomme
•Fosterskader
•Forhøjet blodtryk (som følge af 
stress)
•Psykisk 
•Stress
•Irritation
•Koncentrationsbesvær
•Social isolation
•Depression
Figur 2 
Figur 3 
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arbejdsskaderisiko er impulsstøjen, som kort fortalt opstår ved eksplosioner, ved affyring af skud eller 
andre meget eksplosive redskaber. Folk der bliver udsat for den type støj, bærer i næsten alle tilfælde 
høreværn, hvilket gør denne type af støj mindre hyppig.  
”Risikoen for høreskade hænger sammen med den samlede lydenergi, der rammer øret i 
løbet af en hel arbejdsdag - den daglige støjbelastning. ” 
(Videncenter for arbejdsmiljø, tilgået 14-03-2014) 
Som tidligere nævnt er der stor forskel på, hvor alvorligt lyd påvirker individets hørelse eller psyke. 
Der er derfor via måling af decibel skabt en grænse for hvor højt lydniveauet må være, for at det ikke 
påvirker nogle mennesker negativt. Denne metode betyder, at man nu ved hjælp af en lydmåler, kan 
bedømme en videnskabelig værdi af lyd. Lyd måles i decibelenheden og forkortes ofte til dB 
(Michelsen, 1977, s. 98-99). Til sammenligning er støjniveauet hos nogle børneinstitutioner omkring 
100 dB, hvilket altså er langt over det tilladte (Hørelse.info, tilgået d. 27-03-2014). 
Decibel og NC 
På ISS anvendes der en anden måleenhed end den typiske måleenhed som er decibel (dB). 
Lydmålingen foretages ved hjælp af den amerikanske opdagelse ”Noise Criterion”, som bedre er 
kendt under betegnelsen NC (NASA: Goodman, 2003, s. 2). Forskellen på NC og dB målingerne, er 
at NC også er i stand til at måle indendørs støj fra maskiner og anlæg, hvorimod decibel målingerne 
kun kan måle alment støj. Til fælles for begge støjmålinger, gøres der brug af lydfrekvenser, som 
måles i hertz (Hz). Vi har nedenfor udarbejdet et skema, som viser hvor meget en bestemt mængde 
lydfrekvens svarer til i decibel og i NC, for at belyse støj forskellene på ISS og her på jorden. Vi har 
her gjort brug af måling resultaterne fra en amerikansk rapport fra Cirrus Research ”Calculation of 
NR & NC curves in the optimus sound level meter and the NoiseTools software” (Cirrus, 2013, s. 6-
7)  
 
Lydfrekvens 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500Hz 1kHz 2kHz 
Decibel- måling 74,1 dB 75,3 dB 68,9 dB 59,6 dB 49,3 dB 42,9 dB 
NC- måling NC 50 NC 65 NC 65 NC 60 NC 50 NC 45 
 
Figur 4 
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NASA har tidligere forsøgt ikke at overstige støjniveauet over NC 50 via programmet Shuttle Orbiter, 
men det lykkedes ikke og støjniveauet måltes og måles stadig til omkring NC 63 (NASA: Goodman, 
2003, s. 2). Og som der kan aflæses på skemaet ovenfor, svarer NC 63 til omkring 75 dB, hvilket er 
næsten lige så højt som trafikstøj ifølge decibelskalaen (Ingerslev, 1970, s. 15).  
 
Ifølge arbejdstilsynet findes der en grænse på hvor mange timer, det er tilladt at arbejde på en 
støjbelastet arbejdsplads. Det er kun tilladt at arbejde på en støjbelastet arbejdsplads i 8 timer om 
dagen, hvis støjniveauet er på 85 dB. Astronauter befinder sig i støjen døgnet rundt, og overskrider 
derfor grænsen på de 8 timer adskillige gange. Støjniveauet må astronauterne vænne sig til både når 
der arbejdes, spises og soves, hvilket kan være belastende og udvikle psykiske of fysiske skader. Der 
henvises til figur 2 og 3 om konsekvenserne ved støj.  
Grunden til, at vi har valgt at beskrive støjniveauet på ISS er, at det hovedsageligt er det høje 
støjniveau, som er årsagen til kommunikationsproblemerne på rumstationen. Årsagen til, at 
støjniveauet på ISS måles i NC er, som tidligere nævnt, at støjen i modulerne kommer fra maskiner, 
computere og ventilatorer. Som beskrevet tidligere har vi ikke mulighed for at fjerne denne massive 
støj, men det kan ikke udelukkes at den kan formindskes i fremtiden. Da støjen derfor ligger ud over 
vores projekt, har vi valgt at udarbejde et nyt design til kommunikationssystemet.  
Lydniveau i Danmark, Rusland, Amerika og Japan 
Som tidligere nævnt i rapporten findes der astronauter fra flere lande på ISS. Der findes omkring 15 
lande som samarbejder om ISS, men de overordnede tre er Amerika, Japan og Rusland (NASA, tilgået 
2014). Vi har i nedenstående skema indsat lydniveauerne fra Amerika og Rusland for at sammenligne 
dem med de danske. Dette har vi gjort, for at vise hvilke lydniveauer de forskellige lande mener er 
acceptable inden for kategorierne hvisken, normal samtale, grænseværdi og smertegrænse. Fælles for 
alle landene er at de anvender decibel skalaen. 
Ved lydniveauerne i Danmark har vi taget udgangspunkt i Høreforeningen, ved Amerika har vi gjort 
brug af en amerikansk rapport ”Information of environmental noise requisite to protect public health 
and welfare with an adequate margin of safety” som er udarbejdet af The U.S Environmental 
Protection Agency samt en artikel “Safety and health topics” udarbejdet af Unites States Department 
Of Labor. Det er resultater udarbejdet af selve Amerika og organisationer herfra (United States 
Departments of Labour, tilgået 2014), (The U.S Enviromental Protection Agency, 1974). Ved 
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resultaterne fra Rusland har vi gjort brug af en russisk artikel skrevet af ”Voice of Russia” i september 
2010. ”Voice of Russia” er den internationale radioudsendelses service i den russiske regering 
(Galiullina, 2010).   
 
 
Vi kan på baggrund af overstående skema konkludere, at lydniveauerne i både Danmark, Rusland og 
i Amerika ligger meget tæt op ad hinanden. Det vigtigste at pointere er, at det acceptable lydniveau 
ved en normal samtale med få meters afstand ligger på omkring 55-60 decibel for alle tre lande. Dette 
kan ikke lade sig gøre på ISS, da baggrundsstøjen ligger på omkring NC 63 svarende til 75 dB. 
Astronauterne er derfor nødt til at tale højere, ved en normal samtale, end det som alle tre lande 
anbefaler. Baggrundsstøjen på ISS lægger tæt op ad Ruslands grænseværdi og dernæst Danmarks, 
men alligevel går astronauterne rundt i støjen døgnet rundt. Støjniveauet på 75 dB, svarer til at befinde 
sig i travl trafikstøj eller at lytte til en støvsuger døgnet rundt (The Physics Classroom, tilgået 2014) 
hvilket i manges øjne må siges, at være noget af en opgave astronauterne må leve med.  
Lyd og lydbølger 
 
Lyd er noget, som vi kender fra vores hverdag og det er så almindeligt, at vi sjældent tænker over det. 
Der er både lyd i luft, vand, metal og i træ. Ved lyd forstås der elastiske svingninger, vibrationer, 
lydbølger i luftformige samt flydende og faste stoffer. Lyd kan opfattes af vores høreorganer, hvis den 
ligger mellem bestemte hastigheder. Lyde kan både være kraftige eller svage. Lyden er kraftig, hvis 
luften svinger meget. Omvendt er lyden svag, hvis luften svinger for lidt. (Axel, 1977, s. 7-8) 
 
Lydbølger opstår i et medium f.eks. luft eller vand, når der af en eller anden grund optræder en 
ændring i ligevægtstilstanden i et mindre eller større område af mediet. Ændringer i 
ligevægtstilstanden i luft, kan skyldes svingninger af et fast legeme. Disse ændringer kan også opstå 
som hvirvler frembragt af en roterende propel eller luftudstrømning. Hvorimod lydbølger, frembragt 
 Danmark Amerika Rusland 
Hvisken 30 dB 35 dB Ukendt 
Normal samtale 60 dB 60 dB 55 dB 
Grænseværdi 85 dB 90 dB 80 dB 
Smertegrænse 125 dB 140 dB 130-150 dB  
Figur 5 
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af den menneskelige stemme skyldes, at luften under udstrømning fra lungerne sættes i svingninger, 
dette sker dels på grund af stemmebåndets svingninger. Stemmebåndene bliver netop sat i svingning 
og det betyder at vibrationerne breder sig til luften. Det er disse svingninger, der høres som lyde, når 
der bliver talt.  
 
Lyd opstår altså når noget vibrerer. Luft bliver trykket sammen og danner overtryk, mens andet luft 
bliver spredt og danner undertryk. Den luft der bliver trykket sammen, udvider sig igen og derved 
sammenpresses den luft der er i nærheden. Tilsvarende vil den luft der   bliver spredt, trække sig 
sammen igen og derved påvirke den omgivende luft. Luftens bevægelser forandrer sig som bølger, 
og deraf kommer navnet lydbølger. (Axel, 1977, s. 40) 
 
Lydbølgens udbredelse karakteriseres ved lydfeltet, altså lydens rumlige fordeling, som er bestemt af 
lydkildens udformning. Er lydkilden lille i forhold til lydens bølgelængde og er der ingen 
reflekterende flader, vil lydbølgen udbredes stort set ens i alle retninger i et rum. Rammer en lydbølge 
et andet medium, hvor lydhastigheden er en anden, vil en del af bølgen reflekteres. Jo større forskel 
der er mellem de to mediers lydhastighed, des større del af lydbølgen vil vende tilbage. Det betyder 
at der derved kan opstå lokale områder, hvor den oprindelige lyd forstærkes og andre, hvor den 
svækkes eller endog helt udslukkes. (Axel, 1977, s. 57) 
 
Hvordan virker en mikrofon?  
 
Mikrofonen er et redskab, der bruges i adskillige sammenhænge. Den bruges til sang, 
videooptagelser, teater, forelæsninger, kommunikation osv. Mikrofoner er bygget op som en 
efterligning af vores øre. Når der tales i en mikrofon, skaber menneskestemmen lydbølger. Det er 
fordi lydbølgerne møder membranen i mikrofonen og der ved sættes i svingninger. Disse svingninger 
bliver omsat til et elektrisk signal og ud kommer lyden (Ingerslev, 1970, s. 10). En mikrofon bliver 
ved højere frekvenser ikke påvirket af det lydtryk, der er til stede i lydbølgen på det pågældende sted, 
men af et noget højere lydtryk. Derfor er mikrofonen lidt mindre følsom for de høje frekvenser. På 
denne måde afgiver mikrofonen den samme elektriske spænding ved samme lydtryk, uafhængig af 
frekvensen. Nogle mikrofoner kan udelukke for eksempel baggrundsstøj, og måden dette gøres på er 
ved at anvende denne viden om lydbølger. Billedligt talt opfanger mikrofonen lydbølger fra 
forskellige kilder. Det kan for eksempel være en lydbølge fra en menneskestemme og en anden fra en 
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maskine. Mikrofonen registrerer alle lydbølgerne, men kan ved hjælp af moderne teknologi udskille 
lydbølgen fra maskinen, således at det kun er menneskestemmen der høres. (Ingerslev, 1977, s. 17-
20) 
 
Affordance  
 
Affordance, som blev opfundet af James Gibson, er er et væsentligt begreb inden for designvidenskab. 
Det er siden opfindelsen blevet anvendt af flere forskellige forskere, som har videreudviklet dets 
betydning, blandt andet har Don Norman skrevet en videnskabelig artikel om designet i hverdagsting. 
Begrebet Affordance forklarer Gibson, som noget der er så simpelt og lige til, at mennesket, ved hvad 
de skal gøre med artefaktet blot ved at se på det. Jo mere lige til et produkt er, jo bedre er Affordance 
(Gibson, 1977). Affordance begrebet skal altså ifølge Gibson, ses som en hjælpende hånd til brugerne 
af et givent design. Affordance skal gøre det lettere for burgerne at benytte designet. Dette skal ske 
let og hurtigt, da designet ved brug af designbegrebet Affordance, skulle kunne tages i brug af 
brugerne uden nogen form for brugsanvisning. Designet skal dermed tydeligt vise, for eksempel 
hvilke funktioner det indebærer. 
Delkonklusion 
 
Ud fra de ovenstående afsnit om støj, lydbølger og normal kommunikation, samt hvordan 
kommunikationen oftest foregår på ISS, kan vi bearbejde den viden til at udarbejde vores design. På 
ISS er der nogle væsentlige begrænsninger i forhold til kommunikationen. Kommunikationen er 
oftest medieret, og dette er en begrænsning i sig selv. Denne viden giver anledning, til at designe et 
produkt som kan formidle kommunikationen skriftligt. Baggrunden for at designe et armbånd med 
dertilhørende skæm, stammer derved fra den viden vi fik fra ovenstående afsnit.   
Analyse 
 
Analyse af astronauternes hverdag på ISS 
 
Astronauterne laver videnskabelige forsøg og eksperimenter i løbet af dagen, som kun kan udføres 
når der ikke er tyngdekraft til stede. Ud over de videnskabelige forsøg underretter de også forskerne 
på jorden om, hvordan deres krop reagerer på at leve i en atmosfære uden tyngdekraft, og hvordan de 
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i det hele taget klarer sig på rumstationen både mentalt og fysisk. Denne kommunikation foregår 
gennem deres mikrofonsystem. Når man lever uden tyngdekraft, er der en række muskler, der ikke 
bliver brugt. Man har erfaret at astronauterne får vanskeligheder, når de kommer tilbage til jorden og 
skal prøve at bevæge sig for første gang. Derfor er fysisk vedligeholdelse af kroppen blevet en 
obligatorisk del af astronauternes hverdag på rumstationen med to timers motion dagligt for styrkelse 
af knogler og muskler. For astronauternes sikkerhed er det også nødvendigt at bære mikrofon, så de 
kan komme i kontakt med andre astronauter, hvis der skulle opstå en livsfarlig situation for eksempel 
i form af opstået brand. Astronauterne udfører også rent tekniske arbejdsopgaver som vedligeholdelse 
af det tekniske udstyr på rumstationen, rensning af filtre og daglige lignende former for 
vedligeholdelse. Derudover er rumstationen i konstant overvågning, og der er mange små beskeder 
til astronauterne hver dag om daglige gøremål, som de modtager over mikrofonsystemet eller på e-
mail. Hver dag følger de et skema som i astronauternes hverdag bedre er kendt under navnet Onboard 
Short-Term Plan (OSTP) som viser, hvem der skal gøre hvad og hvornår (NASA, tilgået 2014). 
 
(http://www.quora.com/Whats-the-typical-daily-schedule-in-the-international-space-station) 
På denne side er et mere skematisk overblik over en astronauts arbejdsdag, som starter fra klokken 
06:00 og slutter klokken 21:30. Skemaet skal gerne, ud over at forklare hvad astronauterne foretager 
sig, illustrere behovet for et mikrofonsystem og i hvilket omfang. Der er taget udgangspunkt i OSTP 
skemaet. 
06:00 - Astronauterne vågner, hvorefter de spiser morgenmad, rydder op og læser nyheder. Ud over 
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at det naturligvis altid er en nødvendighed at bære et mikrofonsystem af sikkerhedsmæssige årsager, 
er der ikke det store behov for et mirkofon system under morgenmaden, da det sagtens kan lade sig 
gøre for astronauterne at tale sammen, når de sidder tæt ved hinanden. Det er heller ikke vigtigt at 
de forstår alt, der bliver sagt, da de ikke er startet på arbejdet endnu. Der henvises til interviewet 
med Olga Bannova, bilag 1. 
07:30 - Astronauter og kosmonauter synkroniserer op med Houston, Huntsville, München, Tskuba 
og Moskva, før de udfører deres dag. Her kan der opstå accentproblemer, som er relevante at tage 
fat i, da det kan have betydning for udførelsen af deres arbejde.  
07:55 - De starter med at forberede deres arbejde, såsom revisionsprocedurer og derudover starte 
madtilberedningen for resten af dagen.   
08:15 - Her er arbejdstiden startet. Det er blandt andet, videnskabelige eksperimenter, forebyggende 
og korrigerende vedligeholdelse, drift, prøvetagning af miljøet (akustik, overflader og vand), 
diverse medicinske opgaver, herunder dagligt 2,5 times af motion. På dette tidspunkt, er 
astronauterne ikke nødvendigvis samlet. De er gået i gang med deres individuelle opgaver som 
betyder, at de taler over mikrofonsystemet, og herved opstår medieret kommunikation. Det er her at 
baggrundsstøjen, kan være et problem i kommunikationen gennem mikrofonen.  
13:00 - Astronauterne spiser frokost og samme vilkår for kommunikation gør sig gældende, som vi 
så ved morgenmaden. 
14:00 - Arbejdet fortsætter.  
18:15 - Forberedelse på aftenarbejde. Det indebærer blandt andet klageprocedurer og tidsplan for 
efterfølgende dag. 
19:05 - Her diskuteres kommentarer og spørgsmål om selve dagen, og det antages derfor at, der 
igen kan opstå accentproblemer for astronauterne imellem.  
19:30 - Astronauterne spiser aftensmad, slapper af, tjekker mails, organiserer billeder til downlink, 
ser film, ser på jorden og herved får de mulighed for alene tid. 
21:30 - Astronauterne skal sove. De sover ca. 8,5 timer hverdag. (Quora, tilgået 2014) Mikrofonen 
er her kun nødvendig i tilfælde af livsfarlige situationer, men ellers er den ikke i brug. 
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Beskrivelse af nuværende kommunikationssystem  
 
Kommunikationssystemet i rummet 
Rumstationen ISS er udstyret med et antenne-system, som er afgørende for rumstationens 
kommunikation med jorden. Antenne-systemet blev designet og fremstillet lige fra begyndelsen af 
arbejdet med ISS. Det er MDA, som er et globalt kommunikations firma, der har lavet antenne-
systemet til ISS (MDA, tilgået 2014). Antenne-systemets navn er ”Assembly Contingency Radio 
Frequence Gruop” (ACRFG) og uden disse antenner, ville der ikke være mulighed for nogen form 
for kommunikation, hverken inden på ISS eller mellem ISS og Jorden (MDA, tilgået 2014).  
Vi ser fortsat, at det er dette kommunikationssystem som anvendes på ISS. I vores projekt arbejder 
vi på at tilføje nye gadgets, som kan samarbejde med det nuværende system.  
Selve mikrofonens udformning 
Den nuværende mikrofon skaber stor irritation hos astronauterne. På grund af den manglende tyngdekraft, 
er der ingen mulighed for at noget ved denne mikrofon kan sidde løst. På nuværende tidspunkt bliver 
mikrofonen påsat med en klemme, og det generer dem, da den rager ud fra tøjet (Olga Bannova, 
2014). Tidligere er mikrofonen blevet påsat med velcro, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da velcro er 
yderst forstyrrende for signalet. Tidligere har astronauterne haft head sæt i stedet for clipsmikrofoner, 
men alt hvad der bæres på hovedet vil i længden irritere astronauterne. 
Accent problematikken  
På ISS er der i skrivende stund seks astronauter fra henholdsvis Rusland, Japan og U.S.A. (NASA, 
tilgået 2014). Det er et krav at astronauterne fra alle lande kan tale og forstå sprogene engelsk og 
russisk. ISS er multikulturelt, hvilket betyder at astronauterne har forskellige nationaliteter og dermed 
accenter, som kan besværliggøre kommunikationen. Det kan for eksempel være svært for de 
tilknyttede folk på jorden, amerikanerne og japanerne at forstå hvad den russiske astronaut siger og 
omvendt. Selvom eksempelvis grammatikken for engelsk er ens i alle lande, har accenten stor 
indflydelse på, hvordan bogstaverne og ordene udtales, og dermed hvordan det opfattes.  
Accentproblemerne findes både når der skal kommunikeres mellem astronauterne og til jorden. Det 
medfører endnu engang at astronauterne må gentage sig selv og endda tale langsomt for at de kan 
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forstås. Ligesom konsekvensen af den massive støj, risikeres der også ved accentproblemerne at 
vigtige meddelelser kan gå tabt.  
Støjen på ISS 
Vi ved fra foregående afsnit, at støj påvirker mennesket både psykisk og fysisk. På ISS er der 
naturligvis en masse larm fra maskinerne, som kan have et støjniveau på over 75 dB, hvilket ifølge 
decibelskalaen næsten svarer til trafikstøj (Ingerslev, 1970, s. 15). Uanset hvor på rumstationen 
astronauterne befinder sig, er der meget høj støj som ofte betyder, at der skal gentages meget, når de 
kommunikerer. Dette kan ifølge astronauterne virke udmattende og stressende (Goodman, s. 3). Med 
denne viden, kan det konstateres, at der er en række bivirkninger ved at være astronaut på 
rumstationen ISS. Følgerne af støjen på en rumstation er den samme, som følgerne ved et arbejde i 
for eksempel en børnehave eller på et diskotek. Omvendt kan astronauterne ikke få fred når de har 
fri, de er derimod tvunget til at sove i larmen, og kan dermed ikke opnå samme ro, som pædagoger 
kan i fritiden. Astronauter er derfor i større potentiel fare for at blive udsat for nogle af de mange 
bivirkninger ved støjen. Den massive støj døgnet rundt har kostet flere astronauter hørelsen, enten 
nedsat eller permanent (Goodman, s. 5).  
ISS har flere gange arbejdet på at formindske støjniveauet, og det lykkedes endelig i 2005 at reducere 
støjniveauet en smule, men desværre var det ikke nok, og astronauterne må fortsat forholde sig til det 
støjende miljø døgnet rundt (Goodman, s. 3). Astronauterne var til at begynde med, meget 
afhængiglige af høreværn, for at undgå den konstante støj, især når der for eksempel skulle arbejdes 
med moduler. Det tog dog ikke lang tid, før der opstod en del ulemper ved brugen af det. Ifølge 
astronauterne føltes det ubehageligt og irriterende at have høreværn på hele tiden, og desuden er der 
stor risiko for at få øreinfektion med den slags udstyr bærende døgnet rundt. Det er dog ikke kun disse 
slags ulemper der opstår ved at bære høreværn. Høreværn nedsætter kommunikationsmulighederne, 
da det blev sværere for astronauterne at tale sammen (Goodman, s. 4). 
Den konstante støj, der er på ISS påvirker dels astronauternes velbefindende men også 
kommunikationssystemet. Det har ikke været muligt at mindske støjen fra maskinerne nok, til at de 
ikke påvirker kommunikationen, og derfor er dette også en vigtig beregning i designet af vores 
mikrofonsystem. Der henvises til teoriafsnittet om støj. 
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Analyse af kommunikationen i Taxinord 
 
Vi ville gerne undersøge om der var andre arbejdspladser, som havde accentproblemer ligesom på 
ISS. Her kom vi frem til at kontakte et taxaselskab, for at finde ud af om de led under samme 
accentvanskeligheder. Vi valgte at interviewe en medarbejder og kom frem til at de i større eller 
mindre grad var påvirket af forskellige accenter. I følge en ansat i den telefoniske afdeling, oplever 
de dagligt komplikationer mellem dem og kunderne på grund af accentforskelligheder. Disse 
situationer kan sammenstilles med det som astronauterne oplever, når de kommunikerer gennem et 
medieret kommunikationssystem, fordi de ikke kan se hinanden, hvilket i sig selv mindsker den 
gensidige forståelse.  
Oplevelserne i taxaselskabet kan ifølge den ansatte skabe stor irritation hos både dem og 
vedkommende i den anden ende af røret, og der sker ofte misforståelser som kan ødelægge 
effektiviteten i arbejdet. En medarbejder har tidligere oplevet at misforstå en kunde og derved sende 
taxaførere til forkerte adresser, og det er sågar også sket, at en kunde har ringet ind og krævet 
erstatning fordi kunden ikke havde nået en yderst vigtig aftale til tiden. 
Vi kan ud fra denne viden, koble det til arbejdspladsen på ISS og i Mission Control centrene på jorden. 
Resultaterne er ikke fuldstændig sammenlignelige, da der ikke er samme støjniveau i baggrunden hos 
taxaselskabet, men vi har taget udgangspunkt i at reaktionerne må være de samme, altså at det kan 
skabe ekstra arbejde, irritation og i værste fald kan det have konsekvenser i livsfarlige situationer.  
Taxacentralen imødekommer accentproblematikken på flere måder. Først og fremmest ansætter de 
kun medarbejdere som kan tale nogen lunde dansk, der lyder dog ikke noget krav om engelsk, hvilket 
kan være en ulempe, hvis der kommer turister. Derudover forsøger de at få kunden til at få en anden 
til at ringe og bestille en taxa for dem. Dette er dog heller ikke hensigtsmæssigt, da det kan resultere 
i en mistet kunde. Den sidste løsning de er kommet frem til, er at lave en applikation, hvor kunderne 
kan bestille en taxa via applikationen for dermed at undgå accentproblemer.  
På denne type arbejdsplads ses det derfor tydeligt at der er problemer med accenter, som de i ledelsen 
har forsøgt at komme til livs. Det der hjælper taxacentralen bedst er kommunikationen gennem deres 
applikation og hjemmeside. Dette kan bruges som inspirationskilde, når vi skal udarbejde vores 
design. 
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Analyse af kommunikationen ved Syd- og Sønderjyllands Politi 
 
For at kunne skabe det bedst mulige re-design, har det været nødvendigt at undersøge andre allerede 
udviklede kommunikationssystemer. Det var ikke muligt, at finde arbejdspladser, der mindede så 
meget om forholdende på ISS, at vi kunne tage ved lære af deres metoder. Det der kom tættest på var 
arbejdet på en undervandsbåd, hvor der også er konstant baggrundsstøj eller arbejdet i helikoptere 
eller kontroltårne. Grunden til at vi ikke kunne anvende deres metode var, at der ikke umiddelbart er 
accentproblemer og at der helt konkret ikke bliver gået rundt med mikrofonsystemet. En pilot sidder 
ned det samme sted under hele turen, hvorimod en astronaut skal kunne flytte sig rundt på 
rumstationen.  
Det var altså ikke muligt at finde nogle andre arbejdspladser, hvis metoder direkte kunne anvendes. I 
stedet har vi undersøgt om det var muligt at sammenfatte forskellige arbejdspladsers metoder. Altså 
undersøge hvilke arbejdspladser der er påvirket af accentproblemer, og finde ud af hvad de gør, for 
at mindske de problemer det giver. 
Når en betjent løber efter en kriminel, er det vigtigt at kommunikationssystemet mellem betjenten og 
centralen er i orden. I vores interview med en betjent vil vi undersøge, om det der skal til, blot er et 
indlært kode- eller kommandosprog, hvordan det tekniske ved systemet virker og hvordan det 
fungerer i pressede situationer. Se bilag 2, interview med en Thomas Petersen, politibetjent fra Syd- 
og Sønderjyllands Politi.  
Vi fandt først og fremmest frem til at politiet benytter sig af kommandosprog, hvilket selvfølgelig 
gør det lettere for kollegaerne ikke at misforstå beskederne. På den måde opstår der heller ikke 
problemer, hvis man skifter makker, da alle fører det samme kommandosprog. Dette 
kommandosystem har man ikke på ISS, da samtalerne ofte er meget avancerede og varierende. Vi 
kom yderligere frem til at betjentene ligesom astronauterne, også oplever begrænsninger med 
medieret kommunikation.   
Delkonklusion 
 
I dette afsnit er astronauternes hverdag blevet beskrevet med kommentarer om hvordan 
kommunikationen foregår på det pågældende tidspunkt. Dette giver et overblik over hvordan og på 
hvilke tidpunkter der er behov for et forbedret design. Derudover har det været nødvendigt at 
undersøge det nuværende kommunikationssystem, for at finde ud af hvad der kunne forbedres. Sidst 
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i dette afsnit er der blevet analyseret de to interviews med politibetjenten og den ansatte i 
taxaselskabet. Dette gjorde vi for at få viden om hvordan andre kommunikationssystemer fungerer 
og hvordan de løser kommunikationsproblemer. Afsnittet kan bruges til at skabe yderligere 
baggrundsviden for vores design og en forståelse for, hvilket miljø astronauterne befinder sig i. 
 
Design 
 
Som der beskrives i afsnittet om støj, er det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at mindske støjen 
fra maskinerne på ISS. Den massive støj kan både medføre stressproblemer og høreproblemer, men 
også kommunikationsproblemer. Derfor har vi forsøgt at fremskabe et system, der kan gøre 
kommunikationen mindre problematisk for astronauterne. Vores design skal derfor ikke løse 
støjproblemet, men derimod forsøge at sammenspille med støjen, for dermed at undgå de 
komplikationer, som støjen giver. 
Test af det eksisterende mikrofondesign på ISS 
 
Inden vi udvekslede designidéer, indsamlede vi inspiration fra 
forskellige kilder. Vi har blandt andet gjort brug af billeder af 
astronauterne i både deres rumdragter og hverdagstøj, så vi kunne 
få en visuel idé af systemet. Der er naturligvis visse afvigelser fra 
det rigtige mikrofonsystem, vi finder det derfor nødvendigt at 
sammenligne vores observationer med forskeren Olga Bannovas 
ord. Vi fik forklaret af Olga Bannova, at mikrofonsystemerne var 
påsat astronauternes tøj. Herefter afprøvede vi selv systemet, for 
at få en bedre ide om hvordan det føltes for astronauterne. Det 
var ikke muligt at afprøve det med en rigtig mikrofon, så vi 
lavede en model ved at rulle sølvpapir sammen som en kugle og 
påsætte den med en sikkerhedsnål i blusens halssyning. Resultaterne af vores model mikrofon stemte 
ikke helt overens med Olga Bannovas forklaringer om, at den var ubehagelig og irriterende. Dette 
skyldes sandsynligvis, at vi i vores forsøg ikke befandt os i samme miljø som astronauterne. Det 
positive ved det nuværende design er, at der er stor bevægelighed for astronauterne, som mikrofonen 
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ikke er nogen hindring for, desværre gør det sig ikke gældende når astronauterne gennemgår deres 
daglige træningsprogram. 
Design inspiration  
 
Efter testen af mikrofonsystemet kunne vi udarbejde designforslag til mikrofondesignet. Her har vi 
blandt andet fået inspiration fra IPhones og løbearmbånd til smartphones.  Det simple design, som en 
IPhone besidder, er vi meget interesseret i at få implementeret i vores design. Derudover ønsker vi 
den samme komfort, som løbearmbåndene har.  
Øvrig inspiration som vi har gjort brug af til vores endelige design, er blandt andet IPhone 
programmet Siri, som kan genkende ord og transskribere dem til tekst, og Google Translate 
internetsiden som kan oversætte tekster.   
 
 
 
Om Siri 
 Til vores design af armbåndet, har vi ikke taget 
forbehold for den nuværende kvalitet af 
talegenkendelserne der findes, da det ikke er det vi har 
valgt at fokusere på. Hvis vores design kan udvikles og 
anvendes, må vi antage at NASA kan og vil forbedre 
det nuværende talegenkendelsessystem, som herefter 
kan benyttes i vores design. 
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Designforslag 1: 
Vores første designforslag er i form af en halskæde, med en lille 
mikrofon siddende på fronten. Vi fandt dog hurtig ud af at dette 
design, sandsynligvis ikke ville fungere, idet at den på grund af 
vægtløsheden ville svæve og på den måde irritere astronauterne. 
En anden ulempe ved dette design, er at halskæden kan drejes 
rundt om halsen, og det kan derfor være krævende for 
astronauterne at vende mikrofonen frem igen til fronten. Vores 
største bekymring ved dette design var, at det ikke ville muligt 
at forbedre accentproblemerne, som er et af vores krav.  
 
 
Designforslag 2: 
Vores andet designforslag er et allerede eksisterende og meget 
anvendt design. Dette design er designet af et head set rundt om 
ørene med en lille rund mikrofon siddende langs munden. Vi var 
godt klar over at dette design allerede eksisterer, men vi havde tænkt 
os at re-designe det tekniske bag, og deraf fjerne baggrundsstøj, som 
også er et af vores fokus områder. Men efter grundigere research 
fandt vi frem til at astronauterne allerede havde forsøgt dette design, 
hvoraf de har udtalt at det var irriterende og ubehageligt at have på. 
En anden ulempe ved dette design, var at det ligesom designforslag 
1, ikke kunne forbedre accentproblemerne. Af disse grunde valgte vi 
dette designforslag fra. 
 
 
 
 
Designforslag 3:  
Dette designforslag er et flytbart armbånd, som enten kan sidde ved 
håndledet eller langs armen, afhængig af astronauterne selv. Dette 
design løser alle følgende tre faktorer: Accent, støj og er komfort. 
Dette armbånd består af en skærm og en funktion som automatisk 
oversætter de to obligatoriske sprog på ISS, nemlig engelsk og 
russisk, og løser dermed denne problematik. Desuden skal dette 
armbånd ikke optage baggrundsstøj.  Det der især skiller dette design 
forslag ud fra de to øvrige, er at det ikke sidder ved halsen eller ansigt 
og irriterer, men er derimod komfortabelt og funktionelt idet 
astronauterne også selv kan bestemme hvor til medfølgende skærm 
skal sidde på armen. Dette design løser vores krav og vi derfor valgte 
dette design som vores endelige. Følgende skitser viser vores design 
mere detaljeret. 
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Mikrofondesign  
 
Vores designmæssige løsning på kommunikationsproblemet på ISS, er en sammenkobling af to 
designs, som skal samarbejde. Det første design er et re-design af den nuværende mikrofon, som 
bliver brugt på ISS. Astronauterne mener, at designet af den nuværende mikrofon er irriterende. Den 
sidder i vejen når de arbejder, motionere og generelt bevæger sig rundt på rumstationen. Vi har derfor 
valgt at lave et re-design af mikrofonen. På baggrund af astronauternes udtalelser, om designets 
irritable udseende, har vi valgt at have størst fokus på udseendet af designet. 
Til vores re-design af mikrofonsystemet har vi opsummeret de konkrete krav, som vi ønsker det skal 
opfylde: 
- Mikrofonen skal let kunne tages af og på, så den kan tages med, når der skiftes tøj og på den 
måde genanvendes. 
- Mikrofonudstyret skal være behageligt at bære på kroppen. 
- Mikrofonen skal placeres tæt på munden, så hænderne er frie til at lave noget andet, og så der 
er kortest mulig afstand mellem mund og mikrofon.  
- Designet skal være brugervenligt og nemt at og anvende. Designbegrebet Affordance, skal 
derfor benyttes.   
- Selve mikrofonen skal udelukke baggrundsstøj, det vil sige fjerne bestemte lydbølger, så det 
kun er astronautens stemme der høres. Der henvises til teoriafsnittet om lydbølger. 
- Mikrofonen skal samarbejde med vores anden designløsning, som er et armbånd. 
- Systemet skal opfange det talte sprog, som så vil blive vist på en skærm, som er placeret på 
det overnævnte armbånd. 
- Den må ikke indeholde velcro, da det kan forstyrre signalet. 
- Den skal ikke rage ud fra astronautens tøj, så den ikke sidder i vejen.  
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Med disse krav har vi udarbejdet et forslag til re-designet 
af den nuværende mikrofon.  På skitsen ses en mikrofon, 
som skal kunne indsættes i syningen af alle astronauternes 
bluser. Placeringen af mikrofonen har vi valgt skulle finde 
sted i halssyningen på blusen, da den på den måde ikke 
rager ud fra tøjet, og samtidig er tæt på munden. 
Mikrofonen kan indsættes i alle bluser, og kan nemt tages 
ud af den ene, og sættes over i en anden.  
Til den funktionelle del af mikrofonen har vi to tekniske 
hovedpunkter vi ønsker at opfylde. Den ene er fjernelse af 
baggrundsstøj og den anden er accent vanskelighederne. 
Måden hvorpå vi kan løse problemet med baggrundsstøjen, 
skal ske via lydbølger. Vi har nemlig fundet frem til, at 
hvis mikrofonen optager så få lydbølger som muligt, vil baggrundsstøjen formindskes. Ligesom øret, 
optager mikrofoner alle former for svingninger som kommer fra lydbølger, det gælder både 
svingninger fra munden og maskiner, der henvises til teoriafsnittet om lydbølger. Vi har derfor fundet 
frem til at en del af det tekniske bag vores design, skal designes således, at mikrofonen ikke vil optage 
svingninger fra baggrundsstøj, ved at sende en lydbølger der svinger modsat af baggrundsstøjen. 
Denne tekniske inddragelse af mikrofonen, passer ind med designet, da mikrofonen sidder på blusens 
krage, og jo tættere mikrofonen sidder på lydkilden, jo mindre baggrundsstøj vil blive optaget. 
Vi har på grund af tidsmangel valgt ikke at lave et mockup af vores mikrofondesign. Men den er en 
lige så stor del at mikrofonsystemet, som armbåndet er. Grunden til at vi valgte at lave et mockup af 
armbåndet, var at det var det mest specielle design i vores design løsning.  
Armbånd 
Vi kom i vores designproces frem til, at et re-design af den nuværende mikrofon, ikke var nok til at 
løse de problematikker, som vi bearbejder i denne opgave. Re-designet af mikrofonen løser problemet 
med den nuværende mikrofon, men ikke problemet med accenter. Derfor valgte vi at designe dette 
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armbånd, som ses på billedet til højre. Dette design 
er primært til for at løse accentproblematikken på 
ISS. Astronauterne oplever flere gange i løbet af en 
arbejdsdag, at de må gentage sig selv for at 
modtageren forstår meddelelsen, hvilket vi fik 
forklaret af Olga Bannova, bilag 1. Astronauterne på 
ISS, er som tidligere nævnt, allerede begrænset af, at 
de oftest benytter sig af medieret kommunikation. Da 
astronauterne ikke ser hinanden, og derfor mister en 
del af de elementer som udgør en almindelig 
kommunikation, såsom kropssprog og mimik, gør det 
dét endnu mere kompliceret for astronauterne at kommunikere. Derfor 
kom vi frem til, at designe et armbånd som skulle kunne vise tekst. I 
situationer hvor astronauterne for eksempel har gentaget sig selv flere 
gange, er det muligt for dem at tale med deres modersmål til armbåndet, og armbåndet vil så 
transskribere lyden til tekst, og sende det på engelsk til en selvvalgt modtager. Dette design er også 
godt i farlige eller kritiske situationer, hvor der ikke er tid til misforståelser. Hvis der for eksempel 
opstår en brand på rumstationen, er det muligt at indtale det til armbåndet, og det vil så sende beskeden 
ud til de andre astronauter.  
Armbåndet er designet til, at det kan placeres alle steder på armen. På den måde kan astronauten selv 
styre hvor armbåndet bedst er placeret, i forhold til det som astronauten er i færd med i det øjeblik. 
Udseendet af armbåndet, er meget enkelt. Vi gik efter at det skulle være et simpelt design, og i den 
proces har vi arbejdet med begrebet Affordance. Vi ønskede at astronauterne hurtigt kunne tage 
armbåndet i brug, uden nogen form for brugsanvisning. Astronauternes hverdag på ISS, er fyldt med 
avanceret teknologi, og vi ønskede ikke at armbåndet skulle være endnu en i række. 
Startskærmbilledet på armbåndet er overskueligt, så astronauten ikke er i tvivl om hvilken knap, der 
skal trykkes på. Begrebet Affordance brugte vi også da vi designede selve remmen og lukketøjet til 
armbåndet. Vi ønskede at det skulle være let, at finde ud af hvordan armbåndet skulle tages på. Dette 
var et vigtigt kriterie, da astronauterne eventuelt ønsker at ændre armbåndets placering, flere gange i 
løbet af en dag.  
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Det samme gælder skærmen, alt afhængig af hvor astronauterne vil have den siddende.   Til løsning 
af accent vanskelighederne, har vi fået inspiration af Apples program Siri. Dette er et 
talegenkendelses system, som optager ord og lyde og efterfølgende transskriberer det til tekst. Ved at 
designe skærmen med denne funktion, vil det være muligt for astronauterne at tale deres modersmål, 
ved at trykke på et af flagene på skærmen, herefter vil skærmen automatisk på skrift, oversætte den 
indtalte lyd til engelsk. Den oversatte tale vil blive sendt til de valgte modtagere. På denne måde vil 
det være muligt for alle astronauterne, ligegyldigt modersmål og accent, at kunne forstå hinanden, og 
dermed kommunikere bedre med hinanden.   
I designet af et optimeret mikrofonsystem på ISS, mente vi at det var nødvendigt at anvende 
designbegrebet Affordance. Vi har arbejdet med Gibsons forklaring af begrebet. Formålet med 
Affordance i denne sammenhæng, er at det skal gøre det lettere og simplere for astronauterne at 
integrere nye designs i deres hverdag på rumstationen.   
Der henvises til Affordance i teoriafsnittet, hvor Gibsons forklaring af Affordance bliver beskrevet.  
Ved implementering af Affordance i design, beskæftiger man sig med at gøre brugen af produktet så 
let forståeligt, som muligt. I nødsituationer opleves Affordance yderst brugbart. Hvis man for 
eksempel oplever brand eller eksplosioner på rumstationen, er det nødvendigt at der er Affordance til 
stede. Det kan have alvorlige konsekvenser hvis astronauterne ikke ved hvad de skal gøre, når 
panikken griber ind eller de i værste fald når til det punkt, hvor de ikke tænker rationelt. Hvis vi 
antager at det første en astronaut skal gøre i nødsituationer, er at informere alle andre astronauter 
ombord på rumstationen ved at trykke på en knap på vores design, så er Affordance nødvendigt. I 
situationer som denne kan det være altafgørende, om der findes en simpel løsning som for eksempel 
en stor rød knap placeret et centralt sted, som vil informere de andre astronauter. I vores design af en 
mikrofonsystem, er det derfor en mulighed, at nødknappen er at finde et sted på denne, da dette ville 
skabe det optimale Affordance. Nødknappen vil da altid være tæt på, den vil være simpel udformet 
og let at forstå når panikken indsætter. (Forelæsning, Pries-Heje, 2013) (Gibson, 1977) 
Man kan også anvende Affordance, til blot at gøre det lettere at anvende den til daglig, på samme 
måde som designet af IPhones. Dette har vi forsøgt at implementere i vores design, da vi udforede 
formen. Selve skærmen skal sidde på håndleddet eller overarmen, hvilket inviterer til at man kigger 
på den, på samme måde som man kigger på sit armbåndsur. Derudover vil vi forsøge at designe 
indholdet i skærmen, så letforståeligt og lige til som muligt.  
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Skitser fra flere vinkler 
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Designprocessen 
 
Al form for designudvikling sker gennem designprocesser. Designprocesserne er de faser der arbejdes 
med fra begyndelsen af designet til det endelige, og fremgangsmåden kan variere meget fra produkt 
til produkt og fra gruppe til gruppe. Formålet med at se på designprocesser, er at man kan komme 
videre hvis man går i stå, det skaber overblik, og det giver gode vilkår for et succesfuldt design. Vi 
har til vores designudvikling, fået inspiration af Tony Lawsons definition af designprocesser, da vi 
med hans model, umiddelbart at se, ville kunne få de bedste resultat ved at anvende denne type 
designprocesmodel. Lawson beskriver, at et design ses som en forhandling mellem et problem og en 
løsning, og med det mener han at et design er løsningen på et problem. (Slides, Svabo, s. 7) Vores 
design lægger sig tæt op af Lawsons definition, idet vi gerne vil skabe et design som kan løse 
kommunikationsproblemerne på ISS. Vi vil ganske enkelt tage fat i et eksisterende problem, og hertil 
finde en løsning. Hvis evalueringen af vores design i sidste ende viser sig at være en succes, er det en 
mulighed at fremvise vores bud på et optimeret mikrofonsystem til ISS. Ifølge Lawson belyses 
designprocessen gennem tre processer som er følgende; analyse, syntese og evaluering (Lawson, 
2006, s. 31-62). Analyse processen indebærer udforskning af den tilgængelige viden og oplysninger 
der findes, for at kunne strukturere det endelige problem og sætte nogle mål. Herefter kommer syntese 
fasen. I denne fase skal der forsøges at finde en løsning til problemet og opnå de mål som blev 
identificeret i analyse afsnittet. Ifølge Lawson handler designprocesser altså om at vurdere den 
nuværende situation og træffe nogle beslutninger om det næste træk for at kunne nå i mål. Til slut 
findes evalueringsfasen. I denne fase skal designet evalueres og der konkluderes om hvorvidt designet 
er færdigt eller om det kan forbedres. Følgende afsnit illustrerer hvordan vi har anvendt 
designprocesmetoden. 
I begyndelsen af dette projekt havde vi ingen idéer om, hvad vi ville arbejde med, og startede derfor 
med idegenerering. Første trin i idegenereringsprocessen bestod i at nedskrive alle de ideer, vi kunne 
tænke os at arbejde med. Dette skete i åbent forum sammen med mange andre studerende fra vores 
uddannelse. Her fængede specielt en af ideerne vores opmærksomhed, nemlig brugervenlighed for 
astronauter. Herefter gik vi straks i gang med at brainstorme alt det, vi kunne forbinde med det valgte 
emne. Vi diskuterede blandt andet mulighederne for et lys-bane system i gulvet på rumfærgen, som 
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skulle lette navigeringen for astronauterne, hvilket i sidste ende også ville øge 
deres sikkerhed. Ved hjælp af denne brainstorming, fandt vi frem til et område, 
som vi fandt interessant at arbejde med nemlig brugervenligheden for 
astronauterne. Efter en samtale med vores vejleder viste det sig at området var 
en relevant problemstilling at tage fat på, da der findes 
kommunikationsvanskeligheder på ISS og mellem ISS og jorden. Vi begyndte 
herefter at søge viden om vores valgte emne og problem, heriblandt om 
rumstationen ISS, astronauternes ISS, samt viden om hvordan kommunikations 
metoderne anvendes, og derefter henvendte vi os Olga Bannova (Bilag 1), for 
uddybende viden. Efter en videns søgning kunne vi nu begynde at designe vores 
produkt, hvor vi blandt andet har fået inspiration af halskæde mikrofoner, 
armbåndsure og lignende. Vi fik stillet nogle krav op til vores design, og kunne 
dernæst skitsere vores løsningsforslag. Vi endte med tre forskellige 
designforslag, hvorefter vi måtte evaluere dem og finde frem til det endelige 
design. Som der kan ses under designforslag i designafsnittet, valgte vi 
løsningsforslag nummer tre, som er en armbåndsmikrofon, grunden til dette valg 
skyldtes at dette design muligvis ikke ville være irriterende for astronauterne at 
bære. Dog var komfort ikke det eneste krav vi stillede, og vi måtte derfor re-
designe produktet for at opfylde alle de tekniske krav. Vi søgte efter yderligere 
viden om hvordan vi skulle forbedre designet teknisk, med blandt kravene om 
baggrundsstøj og talegenkendelse. Dernæst skitserede vi det endelige design fra 
alle vinkler, som kan ses i afsnittet Skitser fra flere vinkler. Vi var nu klar til 
næste fase, nemlig at designe en prototype af vores produkt, som foregik i 
FabLab, som er Roskilde Universitets kreative værksted for Humanistisk 
teknologiske studerende. 
Det har ikke været muligt for os at foretage en ægte evaluering af vores produkt, 
med de rigtige bruger og det rigtige system, i og med at det er en prototype, og 
at astronauterne befinder sig i rummet. Vi har derfor gjort brug af design 
evalueringsværktøjet Ex-ante/Ex-post og Naturalistisk/Artificial, for at få den 
mest optimale evaluering af designet som muligt. (Venable, Pries-Heje og 
Baskerville, 2012, s. 34). 
Figur 4 
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Vores designprocesser stemmer overens med Lawsons definition af designproces, idet at vi benytter 
de tre følgende faser, analyse, syntese og evaluering (Venable, Pries-Heje og Baskerville, 2012, s. 
34-62). I vores designproces har vi i Idegenereringsfasen og Videns søgningsfasen, som svarer til 
Lawsons analyse fase. I disse to faser har vi arbejdet på at finde et emne og dernæst et problem vi 
gerne vil arbejde med og har til dette taget alle midler i brug, for at finde nogle informationer og 
viden, vi kan arbejde med. Samtidigt var det også under idegenereringsfasen, at vi måtte sætte nogle 
krav og mål frem til projektets deadline. Dernæst har vi Inspirationsfasen og Krav til design fasen, 
som læner sig tæt op ad Lawsons syntese fase. I disse to faser har vi søgt efter inspiration til vores 
design som skal løse vores valgte problematik om kommunikationsvanskelighederne mellem 
astronauterne og til jorden og efterfølgende sat nogle krav op til vores design, for at opnå det bedste 
resultater med løsningen. Som også indgår i Lawsons designprocesser, har vi flere gange evalueret 
vores designudvikling og forbedret til bedre. Dette skete under designproces fasen Mere viden og Re- 
design, idet vi efter grundigere viden, mente at vi kunne forbedre vores design til noget bedre, både 
designet og funktionaliteten. Efter det endelige udvikling af prototypen, har vi endnu engang 
evalueret vores design med designs evalueringsmetoden Ex- ante/Ex-post og Naturalistisk/Kunstigt 
(Venable, Pries-Heje og Baskerville, 2012, s. 34-62). 
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Visuel præsentation 
                 
 
Delkonklusion 
 
For at finde frem til et brugbart design, var det nødvendigt at teste det eksisterende. Vi opnåede ikke 
det resultat vi ønskede, ud fra testen af det nuværende mikrofon design. Grunden hertil var at vi ikke 
befandt os i samme miljø som astronauterne, desuden har vi ikke testet det i mere end 24 timer, som 
astronauterne bærer mikrofonsystemet. For at udvikle designet var det nødvendigt at finde inspiration, 
hvilket vi gjorde ved at lave en kollage med billeder. Vi fandt en designløsning, hvor vi blandt andet 
gjorde brug af Siri programmet. Vi anvendte designbegrebet Affordance, for at vores design lettere 
kunne blive integreret på rumstationen af astronauterne. Designet mundede ud i en sammenkobling 
af to design, nemlig et re-design af mikrofonen og et dertilhørende armbånd med en skærm, der kan 
vise oversættelse af talt sprog fra andre astronauter. Vi har i produktudviklingen gjort brug af 
anerkendte designprocesmetoder af Lawson og dertilhørende evalueringsmetoder nemlig Ex ante og 
Ex post. 
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Diskussion 
 
I denne opgave er der arbejdet på at løse problemer, hvor støjen har haft en betydelig rolle for 
problemernes omfang. Vi har ikke arbejdet med nogen løsning, der kunne nedsætte støjen på ISS. I 
stedet arbejdede vi med at skabe et design, der kunne løse de problematikker, som støj har haft 
indflydelse på, nemlig kommunikationen og dermed forståelsen af sprogene samt accenter.  
Til at forstå problemerne har vi selv testet systemet, vi har interviewet en forsker med kendskab til 
problematikkerne, vi har interviewet en politibetjent og en medarbejder i et taxaselskab, for at få en 
større forståelse for, hvordan andre kommunikationssystemer fungerer, og for at undersøge om vi 
havde overset nogle potentielle løsninger, som kunne være brugbare i vores designløsning. Vi fik 
også bekræftet vores forforståelse om, at accenter virkelig kan give anledning til irritation og 
forstyrrelser i arbejdet. Vores foreforståelser om at politibetjente benytter et bestemt kommandosprog 
holdt også stik. Man kan dertil diskutere hvorvidt det var en god idé at tage kontakt til disse to 
personer. Interviewsne har givet os nogle helt konkrete idéer om hvordan andre systemer virker, og 
hvordan kommunikationen i disse foregår, men set i bakspejlet havde vi håbet på, at vi kunne bruge 
nogle af deres metoder i vores design. I stedet er vi blevet klogere på, hvor problematisk 
kommunikation kan være, hvis den ikke fungerer mellem parterne. Vi har på trods af dette, selv fundet 
frem til en løsning, ud fra hvilke udfordringer vi så, at det nuværende system har: 
Til at løse accentproblemet har vi designet et armbånd, som skal kunne oversætte ord til tekst, hvis 
astronauten efter gentagende forsøg, stadigvæk ikke har fået sit budskab igennem. Dette design er 
dog ikke en løsning på accentproblemerne på ISS. Løsningen på accentproblemerne er muligvis ikke 
at finde via teknologi. De forskellige accenter vil stadigvæk være der, selvom armbåndet bliver taget 
i brug. Armbåndet vil dog være en hjælpende hånd til astronauterne, og fungere som et hjælpemiddel 
til bedre at kommunikere trods de forskellige accenter. Accentproblematikken er umiddelbart ikke 
noget vi ser, kan løses teknisk. Det er før set at accentproblematikker er blevet løst ved hjælp af 
intensiv træning af udtale. Et eksempel på dette er BBC english. BBC english er en måde at tale 
engelsk på, hvor alle lærer at udtale ordene ens. På ISS er engelsk obligatorisk at kunne tale flydende, 
så derfor ville det være en mulighed at astronauterne lærte en bestemt måde at tale engelsk på.  BBC 
english vandt i 2008 ved MEDEA Awards en pris for bedste ”Pronounciation tips”, som betyder 
udtale tips. Med denne viden i mente, skal det tilføjes at vores design ikke er en løsning på problemet, 
men blot en form for afhjælp. En komplet løsning på problemet, ville naturligvis være helt at udrydde 
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accenter ved hjælp af eksempelvis samme teknik som BBC har anvendt, men vi må antage at dette 
ikke har været succesfuldt, eller at der ikke bruges så meget tid på det i forhold til alt andet, 
astronauterne skal trænes i. Det er her vores løsning igen kan komme på tale, og fungerer som en 
slags støtte, når kommunikationen fejler. (BBC, tilgået 2014) 
Vi har i gruppen diskuteret, hvorvidt vores design kunne løse andre problematikker, og kom frem til 
at det muligvis også kunne løse minimum en anden problematik. Vi har fået kendskab til at 
astronauternes puls og helbred hver dag bliver undersøgt, blandt andet via en pulsmåler som de bærer 
konstant. Måske kunne vores produkt, have indbygget denne pulsmåler, og på den måde få flere 
funktioner ind i designet, i stedet for at de bærer på meget forskelligt udstyr. Fremtidigt kunne 
mikrofonen og vores dertilhørende skærm få indbygget flere funktioner, lige som man ser at 
applikationer til IPhones kan varetage flere og flere funktioner. 
Det andet design vi har lavet, er et nyt design af den nuværende mikrofon. Astronauterne udtalte, 
ifølge Olga Bannova, at de var irriteret på den nuværende mikrofon, da det føltes som om, at den hele 
tiden var i vejen. Vi testede selv dette, og følte ikke samme frustrationer som astronauterne giver 
udtryk for. Dette kunne skyldes, at astronauterne befinder sig i en anden situation end os, og måske 
hurtigere bliver irritable, hvis et design ikke er 100 % optimalt. Vi har ikke som dem, båret rundt på 
mirkofonen i 24 timer og vi har ikke oplevet hvordan den fungerer i brug. Derfor kan det være svært 
at finde ud af, om re-designet af mikrofonen er passende til astronauterne og om de vil kunne lide den 
og bruge den. Det er meget svært for ikke at sige umuligt for os, at sætte os ind i deres situation, i 
udviklingen af designet af den nye mikrofon. På den måde er det også svært for os at vide, om designet 
lever op til de forventninger astronauterne har.  
Vi kan i princippet ikke forudse, om astronauterne føler dette design, som vi har lavet endnu mere 
belastende, end det de har nu. Måske skulle vi have haft dette til større overvejelse i designprocessen. 
Vi har i gruppen efterfølgende drøftet, om vi skulle have lavet selve skærmet formet som 
astronauternes håndled og overarm, og dertil i et materiale som føles vægtløst, således at de ikke kan 
mærke, at de bærer det. Dette er nemlig kun noget, som vi har fået opfyldt, ved selve mikrofonen, da 
den blot sidder skjult inde i kraven, og derved ikke kommer i vejen.  
 
En anden væsentlig faktor, der kunne have indflydelse på at astronauterne føler at designet irriterer 
dem, kunne skyldes nogle helt andre kilder. Altså at designet i virkeligheden ikke er det der irriterer 
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dem overordnet, men at de føler sig irriteret af den støj, som vi er blevet bekendt med i tidligere afsnit. 
Som vi blev klar over i afsnittet ’Viden om støj og dets påvirkninger’ har lydniveauet indflydelse på 
stress hos individerne på en arbejdsplads. Støj kan både skabe irritation, opgivende sindstilstand, øget 
risiko for stress og tinnitus. Så måske kan irritationen over mikrofondesignet skyldes helt andre kilder, 
og de ville måske føle det endnu mere belastende at skulle bære rundt på et armbånd. 
Når dette er sagt, kan det godt være at et mikrofonsystem føles irriterende, dog bør man måske 
indtænke sikkerhed før komfort. Hvis vores re-design fremover kan betyde reddede menneskeliv, er 
dette i høj grad værd at overveje for astronauterne, når de føler denne irritation. 
Det vigtigste som vores design må siges, at kunne, som det tidligere ikke har formået, er 
sikkerhedsspørgsmålet. Det nuværende design, er blot en mikrofon. Hvis støjen i en 
katastrofesituation bliver så høj at mikrofonen er ubrugelig, så vil skærmen, som vi har designet være 
tilgængelig. 
 
Delkonklusion 
 
I dette afsnit bliver spørgsmålet om hvorvidt vores design overhovedet er nogen god løsning taget til 
diskussion. Der er faktorer som har været afgørende for, at vi ikke har kunne teste vores design 
optimalt, og dette har selvfølgelig skabt vis usikkerhed i forhold til kvaliteten af vores færdige 
produkt. I takt med at vores projekt har taget form, har vores vision om sikkerheden i vores design 
udviklet sig. I sidste ende er det, der betyder mest efter vores mening, sikkerheden, som vi i vores 
diskussion har valgt at vægte højere end det irriterende ved designet. Sikkerheden kommer i første 
prioritet, og skulle dette design re-designes på et senere tidspunkt, ville vi naturligvis bringe de andre 
faktorer mere i spil. 
Konklusion 
 
Det kan ikke helt undgås at astronauternes accenter bliver en hindring i kommunikationen. Vi så i 
interviewet med taxaselskabet, at accenter er et stort problem, men det ikke er noget der umiddelbart 
kan løses. Løsningen skal i så fald findes et andet sted, for eksempel gennem bedre øvelse i 
astronauternes udtale af engelske og russiske ord, hvilket vores opgave ikke bearbejder. Vores design 
kan derfor ikke løse accentproblematikken fuldstændigt, men med vores design, som kan oversætte 
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astronauternes ord på en skærm, kan kommunikationen skærpes, når der ikke behøver at blive 
gentaget hele sætninger. 
På jorden findes der arbejdspladser med lignende kommunikationsproblemer. Vi har taget 
udgangspunkt i en politibetjents arbejde, når han eller hun er ude i marken efter kriminelle og 
taxaselskabers daglige kommunikation med personer med anden etnisk baggrund end dansk. Vi har 
med disse interviews sammenlignet deres kommunikationsmetoder, og hentet viden og inspiration 
herfra. Vi blev blandt andet bekendt med at politiet anvender et bestemt kommandosprog, og at de i 
taxaselskabet benytter sig af applikationer og hjemmesider til at lette kommunikationen. Dette har 
naturligvis lært at noget om hvordan andre arbejdspladser arbejder med kommunikationssystemer, 
men vi havde håbet på, at vi kunne bruge flere af deres metoder, og sammenfatte dem i et design. Det 
er nemlig ikke en løsning for astronauterne at have et bestemt kodesystem, som på politistationen, da 
der under forskning på ISS, skal snakkes i meget varierende forskningsresultater.  
Det nuværende mikrofonsystem på ISS har vi forsøgt at forbedre først ved at undersøge de konkrete 
problemer, analysere det nuværende system, teste det selv, finde arbejdspladser med lignende 
problemer, sammenligne deres metoder, indhente inspiration blandt andet fra IPhone og Google 
Translate for til sidst at sammenfatte vores indsamlede viden i et konkret design.  
Vi er kommet frem til et konkret re-design, som består af en mikrofon, der er indbygget i kraven. 
Denne trådløse mikrofon, kan tages ud og let placeres i en anden krave. Mikrofonen kan udelukke 
baggrundsstøj og er koblet til et armbånd med en skærm. Denne skærm skal vise tale, som er oversat 
til den pågældende astronauts modersmål, og skal gerne afhjælpe accentproblematikken. Vi har 
forholdt os kritisk til det nye design, og er kommet frem til at det muligvis ikke helt kan løse det 
faktum, at det er irriterende at bære rundt på, men skulle vi re-designe det yderligere, ville dette være 
oplagt at tage fat på til en start. Derudover løser designet et andet problem, som vi til en start ikke 
havde spekuleret så meget i, nemlig sikkerheden. Dette problem fik efterhånden højere prioritet i 
vores design, og en løsning på dette endte til sidst med at blive implementeret i vores design. Da vores 
løser de problematikker og krav som vi har opstillet, konkluderer vi at designet er succesfuldt.  
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Perspektivering 
 
Dette projekts hovedformål, var at finde en måde der kunne optimere astronauternes kommunikation 
med hinanden og med kollegerne på jorden. Vi kom frem til to løsninger, som vi mener, kunne være 
en hjælpende hånd, til at løse kommunikationsproblematikkerne på ISS.  
I udforskningen af rumfartsteknologi, er der ofte blevet udviklet yderst brugbare opfindelser for 
menneskene. For eksempel er det i dag muligt at forudsige vejret minimum en uge frem. Vi har også 
oplevet en udvikling i den medierede kommunikation, som blandt andet ses når vi taler med hinanden 
over internettet, i mobilen og lignende. Rumfartsteknologien har været med til at udvikle samfundet 
og dermed også mennesket. Der er i forbindelse med rumfartsforskningen blevet fremskabt nogle 
biprodukter hvis idéer efterfølgende er blevet modtaget med åbne arme af private virksomheder på 
jorden (Baker, 2000). De designs der i denne rapport er blevet udarbejdet, ville i virkelighedens 
verden høre til samme genre. Mikrofonsystemet og dens tilhørerende armudstyr vil eventuelt kunne 
blive anvendt på arbejdspladser med lignende kommunikations udfordringer. Dele af systemet kunne 
eksempelvis anvendes på andre arbejdspladser, hvor der kommunikeres gennem et medie, hvor man 
ikke kan se hinanden og hvor accentproblemer kan forekomme. Selve idéen bag skærmen kunne man 
tage i brug på politistationer, hvis man skal kommunikere med en udlænding, og man ikke har en tolk 
i nærheden. Derudover kunne selve mikrofonsystemet blive anvendt på arbejdspladser hvor begge 
hænder skal bruges, samtidig med at der skal kommunikeres. Mikrofondesignet er også et meget 
diskret design, og er derfor ikke tydeligt for enhver. Dette kunne eventuelt være tiltrækkende for TV 
branchen.   
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Bilag 
 
Bilag 1 
Interview: Olga Bannova, Research professor, Houston University: 
We are currently investigating if there are any malfunctions in the communication amongst 
astronauts. Assuming there’re problems, we are investigating if there are any breeches between 
astronauts and the space center. 
The reason why we are investigating this area is because we would like to reduce any 
malfunctions or eliminate them if possible. We have interest in improving the daily routines 
that the astronauts have (Communication). Therefore we want to redesign a microphone that 
has a better volume output/filter and that doesn’t annoy the astronauts. 
 
1. Assuming that there are problems. Please describe the relevant communication 
challenges between space center on earth and the shuttle/space station. Are there any 
communication or connection problems amongst the astronauts? 
Svar: 
There are communication issues between astronauts inside the ISS when they are working in 
different modules. Some modules have a higher level of noise than others. Also, the ISS crew 
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is multinational and there are men and women. Women have higher pitch voices that reduces 
the clarity of sound. Different accents + external noise + high pitch = low speech recognition. 
2. Concerning the high level of interference in the communication between astronauts. Is 
it possible to receive a viewing of some sort of the spacesuit and a description/viewing of 
the microphones?  
Svar: 
As far as I know, they have tested on suit (not spacesuit – they wear regular clothing inside 
the station) and headsets. Headsets may offer better quality but not very convenient when 
working. Different types of clipping to shirts were discussed including Velcro but there are 
very strict restrictions on the amount of Velcro per module which makes it difficult to follow 
when an astronaut moves from module to module. 
3. The communication between astronauts and earth needs a viewing if it differs from the 
question above (The viewing). 
Svar: 
There is viewing available during communication sessions. It definitely helps. Astronauts and 
cosmonauts usually use headsets for communications with the mission control. 
4. Do you have any specific problems concerning our area that you would like to improve? 
Something that we might not have thought of? 
Svar: 
Offering a safe way to clip a mic on a shirt without using Velcro. 
5. Do you have any relevant literature or sources that might be worth to implode in our 
project? 
Svar: 
I’ll think about it 
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Bilag 2 
Interview: Thomas Petersen, politibetjent, Syd- og Sønderjyllands Politi. 
CASE  
Du befinder dig i en situation hvor du er på patrulje med en kollega i indre København. I får 
nu at vide over radioen at i skal forfølge en sort Audi. I sætter efter bilen og ender nu ved en 
blind vej, hvor chaufføren af den sorte Audi stiger ud af bilen og løber væk. Både du og din 
kollega løber ud af bilen og sætter efter chaufføren af den sorte Audi. I løber hver sin vej for at 
omringe ham. 
Svar:  
Først: Jeg har forsøgt at svare, så godt jeg nu kunne. Jeg var lidt i tvivl om, hvor mange af svarene, 
der skulle tage udgangspunkt i casen. Håber svarene giver mening og kan bruges. Hvis du har brug 
for at få uddybet et eller flere svar, må du jo skrive igen  
 
1. Hvordan foregår kommunikationen mellem dig og din kollega efter i er gået hver sin 
retning? 
Svar:  
Den primære og indledende kommunikation vil foregå via vores bærbare SINE-
terminaler/radioer. Hvis vi er godt forberedt, har vi på forhånd aftalt, at vi skifter kanal væk 
fra "hovedkanalen", som primært bruges mellem vagtcentralen og hver enkelt patrulje. Da vi 
formentlig vil skulle snakke sammen mange gange og om ting, der er uvæsentlige for de øvrige 
patruljer, er det mest hensigtsmæssigt at vi skifter til en anden kanal (fx kanal 2). Dette 
meddeles i øvrigt til vagtcentralen via hovedkanalen, inden vi skifter, så de kan lytte med og 
stadig komme med meldinger til os. Så altså, hvis vi er forberedt, har vi aftalt dette indbyrdes 
og med vagtcentralen, allerede mens vi stadig sidder i bilen. Og ellers foretager vi et par 
hurtige opkald til hinanden på hovedkanalen, hvor vi så aftaler at skifte til kanal 2, mens man 
løber efter gerningsmanden (altså mindre optimalt end den forberedte løsning). 
Når vi så har løbet efter gerningsmanden i noget tid og måske ikke længere ved, hvor han er, 
skal vi måske skal føre en længere samtale om, hvad næste skridt skal være. Hvis det bliver 
tilfældet, vil vi ofte skifte over til at bruge vores tjenestemobil, hvor begge kan tale på en gang, 
i stedet for at skulle skiftes til at sige noget på radioen. 
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2. Hvilke kommunikationssystemer anvender i? 
Svar: 
Er vi til fods, bruger vi de håndholdte SINE-terminaler og vores mobiltelefoner. Er vi i bil, 
bruger vi SINE-terminalen i bilen. Derudover bruger vi GPS'er i bilerne, som vagtcentralen 
kan sende koordinater til. 
 
3. De kommunikationssystemer i anvender, giver de problemer, eller har der været en 
situation hvor det har givet problemer? 
Svar: 
Som beskrevet under punkt 1, kan det give problemer at skulle skifte kanal meget hurtigt, og 
måske mens man er i løb. Dernæst kan man opleve, at ens kollega ikke har skiftet kanal endnu, 
så der kan opstå tvivl om, hvilken kanal man aftalte, og om kollegaen overhovedet er 
indforstået med at skifte kanal (eller om tavsheden på radioen skyldes, at kollegaen er i gang 
med noget, fx pågribelse af gerningsmanden). 
 
4. Hvad er det positive og negative ved dette/disse kommunikationssystemer? 
Svar: 
I forhold til de gamle radioer, virker politiets nye SINE-terminaler upåklageligt. Lyden går 
meget klart igennem, og der er utrolig god dækning. Det svarer stort set til at føre en samtale 
over mobiltelefonen, bortset fra, at man skal skiftes til at snakke. 
 
5. Taler I i koder, kommandoer eller er der en anden måde i snakker på, når i benytter jer 
af kommunikationssystemerne? 
Svar: 
Ja, der er helt bestemte ord, man bruger over radioen. Det kan nok ikke kaldes koder, som i 
USA, hvor man fx ofte hører dem bruge tal-koder i stedet for ord som "husspektakel", 
"voldeligt overfald" eller "beruser". 
Helt generelt handler det om at tænke, før man taler på radioen og snakke i korte, præcise 
sætninger. Dette gælder både fordi det er vigtigt at få pointen hurtigt og præcist frem, men 
også fordi man ved brug af terminalen (radioen) jo optager nettet for de øvrige patruljer og 
vagtcentralen. Og blokerer man linjen, mens en patrulje eller vagtcentralen har en vigtigere 
melding at give, bliver man hurtigt upopulær. Dette er dog sjældent et problem, som jeg 
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oplever det, fordi folk er bevidste om det og øvede i brugen af terminalerne. (Hvis du vil have 
mere konkrete eksempler på en samtale, må du sige til). 
 
6. Har du oplevet en episode hvor kommunikationssystemet har givet dig vanskeligheder i 
dit arbejde? 
Svar: 
Jeg har et par gange oplevet, at jeg i en stresset situation (typisk under udrykningskørsel til 
en opgave) er kommet til at trykke på en knap, så terminalen har skiftet kanal eller har skruet 
ned for lyden eller har "låst" knappen, der regulerer lyden, så man ikke hurtigt kan skrue op 
igen. På den måde kan man enten ikke høre meldingerne fra vagtcentralen, eller også kan 
man ikke svare (hvis man fx kan høre meldingen på kollegaens/chaufførens terminal). Alt 
sammen fejl, som nok er svære at undgå, så længe det er mennesker, der skal betjene udstyret, 
og det skal gå stærkt. Men fejlene kan hurtigt stresse, hvis man ikke kan høre meldingen og 
samtidig skal prøve at holde øje med trafikken, skrive beskeder ned og forberede sig mentalt 
på den opgave, man er på vej til. 
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Bilag 3 
Interview: Mads Britze, Taxi Nord 4x48, Nordsjælland og omegn: 
 
CASE 
Du befinder dig i en situation, hvor en kunde eller taxachauffør skal have informationer om et 
bestemt emne. Vedkommende i telefonen har en anden etnisk baggrund end dansk, hvilket 
skaber accentvanskeligheder: 
1. Hvad gør du, når du ikke forstår vedkommende i den anden ende af røret, som beskrevet 
i casen? 
Svar: 
Hvis jeg ikke kan forstå vedkommende forsøger jeg oftest at slå over i engelsk hvis dette ikke 
hjælper prøver jeg at få ham til at stave den adresse hvor han vil have taxaen til at hente ham. 
Vi oplever også engang imellem at personen slet ikke kan forstås og beder derfor personen 
om at ringe igen når vedkommende har fundet en person som kan kommunikere enten på 
dansk eller engelsk. 
 
2. Gør du/i på din arbejdsplads noget for at forhindre at forskellige accenter skaber 
forståelsesproblemer? Hvis ja, hvordan? (fx letter kommunikationen ved sms beskeder 
eller lignende) 
Svar: 
Vi har lavet et app-system som gør at kunderne ikke behøver at ringe ind til os, men bare 
trykke på en knap også kommer adressen frem på hvor de står henne (Appen hedder Taxinord 
og click a taxi)  
 
3. Hvordan kommunikerer i med taxaførerne? (Bestemt kodesprog fx tal og bogstaver, 
kommandosprog eller lignende) 
Svar: 
Alle chauffører har et vogn nr. som de kan sige, men alle chaufførerne skal kunne tale 
nogenlunde forståeligt dansk for at blive ansat. 
 
4. Kan du forklare en specifik situation hvor du havde problemer med at forstå en given 
accent, og hvad gjorde du for at kunne forstå vedkommende? 
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Svar: 
Jeg havde i sidste uge en meget fuld thailænder i røret, personen blandede både engelsk og 
dansk sammen plus havde en meget svær thailandsk accent. Jeg forsøgte først på dansk dette 
nyttede ikke noget, så slog jeg over i engelsk dette gjorde at personen kunne forstå mig, jeg 
kunne dog desværre stadig ikke forstå personen. Jeg spurgte nu på engelsk om personen havde 
mulighed for at kunne finde en anden person som kunne bestille taxaen for ham, dette blev 
imødekommet og turen blev sendt afsted efter en samtale på ca. 1 min og 30 sekunder.  
Jeg oplever dog også at nogle af mine kollegaer panikker når de for en kunde med svær accent 
og smider røret på. Min kollega har også oplevet at en kunde har ringet ind og krævet 
erstatning fordi han ikke havde nået en vigtig aftale pga. min kollega ikke havde kunne forstå 
kunden, og derfor havde sendt chaufføren til en forkert adresse, men det sker meget sjældent.   
 
 
